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中国における資源立地型都市の経済転換政策の政策効果に関する研
究――河南省を例として
A Study on the Effect of Economic Transformation Policy for Resource-based Cities in China ? A 
Case Study of Henan Province
???
ZHU Xun
要旨　中国における資源立地型都市の諸問題を解消するために、中国政府は2001年から、
三つの段階を通じ、資源立地型都市に対する一連の援助政策を打ち出した。本論文におい
ては、中国における資源立地型都市に関する政策の作成経緯を詳らかにし、その一連の政
策を踏まえ、既存政策体系下の政策効果を考察する。この考察結果に基づき、その発生要
因についてさらに考察を進める。
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